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 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายน าองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ใน
การพัฒนาบุคคลและสังคมเพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน  และในฉบับนี้มีผลงาน
นักวิชาการได้รับการตีพิมพ์จ านวน 8 เรื่อง  
 เริ่มจากเรื่องแรก เป็นบทความปริทัศน์ ที่น าเสนอความสอดคล้องและความแตกต่างของเรื่อง
ของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับการเกิดภาวะอ้วนในเด็ก เรื่องที่ 2 จนถึงเรื่องที่ 7 เป็น
บทความวิจัยของนิสิตปริญญาเอกและของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่
ครอบคลุมในหลักพฤติกรรมศาสตร์ โดยเรื่องที่ 2 เป็นผลงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบงานวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมที่ศึกษารูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เรื่องที่ 3  เป็นงานวิจัยที่ใช้เทคนิค
การวิจัยแบบ EDFR เพ่ือพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เรื่องที่ 4 เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ที่ศึกษาผลการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่มีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เรื่องที่ 5 เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
งานเพ่ือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนของไทย ส่วนเรื่องที่ 6 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเช่นกัน 
ที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่
มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 
เรื่องที่ 7 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร และบทความที่ 8 Book Review ซึ่งเป็นบทความสุดท้ายที่แนะน า หนังสือเรื่อง 
พลวัตการจัดการความขัดแย้ง  บทความทั้ง 8  เรื่องนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่าน ทุก ๆ ท่านที่
สนใจติดตามงานด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  
 วารสารฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer reviewers) ผู้เขียน
บทความที่มีการแก้ไขงานจนส าเร็จด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยท าให้วารสารเล่มนี้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
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